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Aviso.
Roainu órdeanen.
ESTADG MAYOR CENTRAL—Declara comm.endido en la R. O. de II de
mayo último at C. A. D. F. Monreal.—Jestino al C. de F. D. L. Mil.
Ascenso de los Caps. de F. D. V. Roca y O. A. Perate.—Destino al
c. de F. D. y. Róca.—Ascensos y destinos en el Cuerpo General.--
Dispone pasen a situación de supernumerario varios Ts. de N.—Re
suelve instancia del Cor. D. F. J. Beránger.—Concede licencia al Al.
D. M. Mendiguchia. —Dispone que el profesorado de la Escuela de
aspirantes a cabos sea desempeñado por tenientes de laescala activa.
•• •
Dispone pase a situación de reserva el Maq. J. de La D. J. Carreró.—
Ascenso de un condestable (reproducida).—Dispone se designen dos
sm-gentos dei 2.° regimiento paraauxiliar los trabajos de oficina de la
Comandancia de Marina de Vigo.—Concede acogerse a los beneficios
del capítulo XX de la ley de Reclutamiento a tres soldados.—Confiere
comisiones a los Caps. de F. y C. D. J. Jáudenes y D. F. M. de Anteio.
SEIVICIOS AUXILIARES. —Ascenso de varios escribientes.
NAVEGACION Y PESCA MAHITIMA. —Nombra Auxiliar de fotografía a
D. A. Martínez.—Declara desierto un concurso de perito inspector.—
Confiere comisión al de F. D. J. J. de Lasaletta.
1'41-ENUNCIA G-El¿ERAL.—Resuelve instancias de los Subps. de 2,a
D. V. de lás Berreras y D. E. García.
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 30 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose los giros al Administrador, acom
pañados de una de las fajas con que se
sirve el periódico.
:3ectibra
REALES _)PDF,NES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. AL el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar comprendido en la real orden de 11
de mayo último (D. O. núm. 110, )ágs. 634 y 635)
al contralmirante de la Armada, en situación de re
serva con arreglo a la ley de 7 de enero de 1908,
don Federico Monreal y Fernández-Ródil.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efecIus.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general del NIarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado eu Marruecos.
Excmo. Sr.: S. A. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata de la escala
de tierra D. Lorenzo Milá y Batle, quede destinado
para eventualidades del servicio en esta Corte, a
mis órdenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años. –Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante 'Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo deter -
minado en real orden de 2 del corriente mes, que
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deelara debe seguirse un nuevo criterio para la pro
visión de las vacantes exist_mtes con motivo del
aumento de plantillas Pf.-+'•TU:ifil) por el real decreto
de- 15 de septiembre del 7.ño último, S. M el R .y
(q. 1). g.) h. I tenido a bien promover a sus intne
diat,.)a empleo,, con ani,igü ia de 2 del corriente
mes, a los capitanes de corbeta de la escala de tie
rra D. Victorhino Roca y ()Aneldo y D. Alfonso Pe
rate y BArroeti, que renú.en las condiciones y re
quisitos necesarios al efecto, quedando retardado
p-ira el ascenso, por no reunir tales condiciones, el
jefe del mismo empleo que les precede en anti
güedad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V, E, muchos
años. Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de rerrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señoree
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Juez de causas del apostadero de
Cartagena al capitán de fragata de la escala de tie
rra D. Victoriano Roca Cancelo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores__
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo deter
minado en real orden de 2 del corriente, que de
clara debe seguirse un nuevo criterio para la pro
visión de las vacantes exiatentes con motivo del
aunvento de plantillas efectuado por el real decreto
de 15 de septiembre del ario ú timo, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien promover a sus
inmediatos empleos, con antigüedad del día 2 del
corriente mes, a los tenientes de navío D. 13,Inito R
Jesús Chereguini y Buítrago, D. Luis Pascual del
Póvil y Chicheri, D. Enrique Pérez y Fernández
Chao, D. Miguel Fontenla y Maristany, D Venan
cío Pérez Z wrilla, D. Juan Catire y Chicarro, don
Francisco Fernández y García-Zúrliga, Fernan
do Delgado y Otaolaurruchi y D. Vicente Castro y
Aguiar, quedando retardado para el ascenso, por
no reunir las condiciones reglamentarias al efecto,
el que en el escalafón precede en antigüedad a los
mi4ncionados que ascienden, y no ascendiendo al
ferez de naví • por no contar los existentes con los
requisitos exigidos para ello.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y electos. —Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 25 de junio de 1920.
DAT°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en el empleo de
capitán de corbeta de la escala de tierra, y ha
biendo sido promovidos a sus inmediatos empleos
los tenientes de navío de la escala de mar que pre
ceden en antigüe,lad a los oficiales d(-31 mismo em
pleo de la de tierra D. Juan Fiol y de la Torre,
D. Alberto Martos y de la Fuente, D. José María
Roldán y Sánchez de la Fuente D. Luis de Garay
y Galiana, D. Pascual Cervera y JAcome, don José
María Lleó e Ibars, D. Manuel B-istarreche y Díez
de Balnes y don Manuel Pita da Veiga y Morgado,
reúnen éstos ya las condiciones reglamentarias para
el ascenso, y en su virtud, S. NI. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover a sns inmediatos empleos
a los citados oficiales, con antigüedad de 2 del co
rriente mes, que es la misma que les ha correspon
dido a los de la escala de mar que les preeedían en
antigüedad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armarla.
Sr. Inteniente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante .producida
por fallecimiento del capitán de corbeta D. Luis
Vial y Pérez Bustillo, ocurrida en 8 del actual,
Su M3jestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
mover a su inmediato empleo, con antigüedad de 9
del corriente mes, al teniente de navío D. Julio An
gel Varela y Vázquez, que reúne las condiciones
reglamentarias al efecto, quedando retardado, por
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no reunrilas el que en el escalafón precede en an
tigüedad al mencionado, y. no ascendiendo alfé-lz
de navío por no contar los existentes con los requi
sitos exigidos para ello.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Ascendido en la escala de mar el
teniente de navío que precede en antigüedad al
oficial de igual empleo de la de tierra D. Fernando
Domínguez y Vázquez, reúne éste ya las condicio
nes reglamentarias para el ascenso, y, en su virtud,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
mover a dicho oficial a su inmediato empleo, con
antigüedad de 9 del corriente mes, que es la misma
que ha correspondido al de la escala de mar citado
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr : Para cubrir la vacante producida
por fallecimiento del capitán de corbeta D. José
Velasco de la Peña, ocurrido en i3 del actual, Su
Majestad el Rey (g. D. g ) ha tenido a bien promo
ver a sus inmediatos empleos, con antigüedad de
14 del corriente mes, a los tenientes de navío don
Angel Jácome y Ramírez de Cartagena, que se en
cuentra en situación de supernumerario, y D. En
rique Delgado y Viaña, que reúnen las condiciones
reglamentarias al efecto, quedando retardado, por
no reunirlas, el que en el escalafón precede en an
tigüedad a los mencionados, no ascendiendo alférez
de navío por no contar los existentes con los re
quisitos exigidos para ello.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios 'guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centr 11 de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr : Ascendidos en la escala de mar los
tenientes de navío que preceden en antigüedad a
los ofici,des del mismo de lg de tierra D. Baldome
ro García-Junco y D. José Caruana y Reig, barón
de San Petrillo, reúnen éstos ya las condiciones re
glamentarias pan el ascenso, y, en su virtud, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a di
chos oficiales a su inmediato empleo, con antigüe
dad de 14 del corriente mes, que es la misma que
ha correspondido a los de la escala de mar mencio
nados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada,
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los capitanes de corbeta que li
guran en la unida relación pasen a desempeñar los
destinos que al frente de cada uno de ellos se in
dica.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 25 de junio de 1920.
DATo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Relación de. referencia.
D. Benito R. Jesús Chereguini y Buitrago.—Disponible
Cádiz.
» Luis Pascual del Póvil y Chicheri.—Disponible Cádiz.
» Enrique Pérez y Fernández-Chao. Continúa en su
actual destino de profesor hasta la terminación del
curso.
» Miguel Fontenla y Maristany.—Asignado Comisión
inspectora arsenal de Ferro' para embarcar en su día
en el crucero Victoria Eugenio.
• Venancio Pérez Zorrilla.—Base naval Rías Bajas.
» Juan Carre y Chicarro.—Auxiliar 2.' Sección Estado
Mayor central
• Franeiso Fernández y García-Zilfiiga.—Eventualidades Cádiz.
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Fernando Delgado y Otaolaurruchi.—Disponible Cádiz.
Vicente Castro y Aguiar.—Disponible Ferrol.Julio Angel Varela y Vázquez.—En su actual destinode profesor hasta la terminación del curso.
Angel Jácome y Ramírez de Cartagena.—Supernum.erario.
Enrique Delgado y Viatia.—Auxiliar del EstadoMayordel apostadero de' Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
en disponer que los capitanes do corbeta de la
cala de tierra D. Juan Fiol y de la Torre, D. Al
'rito Martos de la Fuente, D. eTwé M. Roldán y
inchez de la Fuente, D. Luis de Garay yGaliana,
. José Lleó e Ibars, D. Manuel Bastarreche y
[ez de Bulnes, D. Fernando Domínguez y Váz
iez, D. Baldomero García Junco, y D. José Ca
ana y Reig, barón de San Petrillo, continúen in
rinamente en los mismos destinos que actual
ente desempeñan.
De real orden lo digo V. E. para su conocimien
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
3drid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Luis
Cadarso y Fernández Cañete, Ayudante-Secretario
del Almirante Jefe del Estado Mayor central, sin
desatender este destino, se encarge del de Auxiliar
del 6.° Negociado de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V, E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aftos.—Madrid 25 de junio de 1920.
DATO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Ja Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de _Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que al terminar la licencia que por en
fermo disfruta el capitán de corbeta de la escala
de tierra D. Pascual Cervera y Jácome, pase des
tinado de Ayudante interino de la Comandancia de
Marina de Algeciras.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr, Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Auxiliar del Estado Mayor del apos
tadero de Ferro' al capitán de corbeta de la escala
de tierra D. Manuel Pita da Veiga y Morgado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr, Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Comandante del torpedero núm. 4
al teniente de navío D. Luis Ibáñez Yanguas, en
relevo, por ascenso, del oficial de igual empleo
D. Enrique Delgado Viaña.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Comandante del torpedero núm. 3 al
teniente do navío D. Rafeael Horas yMac-Carty, en
relevo, por ascenso, del oficial del mismo empleo
D. Venancío Pérez Zorrilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde' a V. E. muchos años.—
Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo cesado las circunstancias
que obligaron a llamar a activo a los tenientes de
navío en situación de supernumerario que a con
tinuación se relacionan, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer puedan continuar en la
dicha situación de supernumerario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina,
men• a pencion, por nauer caducado el derecho. ,
.-.
otorgado por real decreto de 18 de diciembre
de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de junio de 1920•
• • •
• ,o•
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
la Armada.
Señores . . .
de
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el al
férez de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Mi
guel Mendiguchía Real, el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido concederle dos meses de licencia reglamenta
ria para Ferrol (Coruña) y Santander, como cum
plido del tiempo de forzosa permanencia en Afri
ca, según determina la real orden de 8 de agosto
de 1913 (D. O. núm. 176).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añ_os.--151a
drid 22 de junio de 1920.
E Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
---•01111.411■111~-_
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Circular. —Excmo. Sr.: Corno continuación de la
real orden de 21 de mayo último (D. O. núm. 117),
y teniendo en cuenta que siendo el profesorado
que ejercen en las Academias de cabo y aspirantes
a cabo una de las misiones más importantes de
los abanderados de los batallones de Infantería de
Marina, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que dicho cometido sea desempeñado precisamen
te por tenientes de la escala activa, los cuales ejer
cerán, a la vez, las funciones militares a que se re
fiere la citada real orden, desempeñando un sub
ayudante en cada batallón,91cual en ella se previe
ne, las funciones administrativas correspondientes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..
Madrid 22 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del estado Mayor central,
Gabriel Anión
Señores...
Cuerpo de Maquinistas (I.' Sección)
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 1.° de julio próximo
la edad reglamentaria para pasar a situación de
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Relación de referencia.
'Tenientes de navío
D. Juan Jácome y Ramírez de Cartagena.
» Jorge Espinosa de los Monteros y Bermejillo.
» Pascual Díez de Rivera y Casares.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los oficiales que figuran en la
unida relación pasen a desempeñar los destinos que
al frente de cada uno se indican.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de junio de 1920.
El AlrairaGte Jefe del Estado Mayúr central
Gabriel Antón
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
Relación de referencia.
Tenientes de navío
D. Manuel M. Varela y Vázquez, Auxiliar del 2.°
Negociado (Campaña) de la 1.a Sección del Esta
do Mayor central.
D. Arturo Génova yTorruella, aviso Giralda.
D. Juan Carro y Andrés, Auxiliar del 2.° Negocia
do (Campaña) de la 1.a Sección del Estado Mayor
central.
Alférez de navío
D. José Sierra Carmona, crucero Cataluña.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que los alféreces de navío D. Felipe
José Abarzurza y Oliva, D. Fernando Bruquetas y
Llopis, D. Carlos Vila Suances y Francisco Moreno
de Guerra y Fernández, embarquen en el acoraza
do España, a cuyo destino se incorporarán con ca
rácter de urgencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.. . . .
Cuerpo de Infanterta de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
coronel de Infantería de Marina, retirado, D. Fran
cisco Javier de Beránáer y Carrera, en solicitud
de pasar a la situación de reserva, el Bey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Asesoría gene
ral de este Ministerio, se ha servido desestimar
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reserva, creada por rk'al decreto de 18 de diciem
bre de 19-18, el maquinista jefe de La D. Juan Ca
rre•ó y Toimil, S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a
bien disponer que el referido maquinista jefe causebaja en actividad y pase a la expresada situación
de reserva en la fecha antedicha, con el haber que
en su día le señale el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, el cual le será abonado par la Habilita
ción de la provincia mat ítima de Valencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestables
Habiéndose padecido un error material en las cuartillas de la
siguiente real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 125, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Condestables por haber ascendido a
alférez de fragata de la escala de reserva auxiliar
de las del Cuerpo General el primero D. José Co -
rral Rabanillo, el Rey (q. D. g.) se ha servido pro
mover.a su inmediato empleo, con antigüedad de
primero de mayo del corriente año, al segundo don
José Pérez Romero, que es el primero en su escala
declarado apto para el ascenso, al cual deberá pa
sar a la Sección de su clase del apostadero de Fe
rro], quedando retardados para el ascenso, por no
reunir las condiciones reglamentarias para ello, los
individuos que en el escalafón preceden al mencio
nado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Maruecos.
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta ele
vada a este Ministerio por el Comandante de Mari
na de Vigo, interesando se destine a la misma dos
clases de Infantería de Marina para auxiliar los
trabajos de oficinas, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por el 2.° regimiento se designen dos
sargentos que reúnan condiciones para desempe-_
ñar dicho cometido, dándoseles preferencia a los
que voluntariamente lo deseen.
De real orn, comunicada por el, Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de junio de 1920.
11 Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señoras...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado por los soldados del
segundo regimiento Jesús Carlos Díaz Fernández,
Ignacio Adriozola Urbieta y Alfredo Fernández
Rodríguez, concediéndoles los beneficios que otor
ga la real orden circular de Guerra de 8 de marzo
último (D. O. núm. 55) para acogerse al cap. XX
de la vigente ley de Reclutamiento, por concurrir
en ellos las circuntancias exigidas por la citada So
berana disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de junio de 1920.
jeft; 11:51mdi. tviayór «rtalral
Gabriel Antón
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores....
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. José
Jáudenes y Clavijo, su Ayudante de órdenes, pase
a Barcelona en comisión inclemnizable de servicio,
por el tiempo de su düración.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. .intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Félix
María Antelo y Rossi, pase a Inglaterra acompa
ñando a S. A. R. el Infante D. Jaime, en comisión
indemnizable del servicio, por el tiempo de su du.-
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ración, y teniendo derecho a las dietas, viáticos y
demás emolumentos que puedan corresponderle.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción r19 Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Imerventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
-
Servidos aux111 1-rks
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Terminados los exámenes de los e
cribientes de) cuerpo de Auxiliares de Oficinas
que han solicitado tomar parte en la convocatoria
para cubrir vacantes de auxiliares segundos de
nueva organizición del expresado Caerpo, cuya
convocatoria fué anunciada en real orden de 22 de
abril último (D. O. núm. 94), S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido promover al empleo de auxiliares
segundos del expresado Cuerpo y organización a
los doce escribientes que a continuación se men
cionan, los cuales se colocarán en el escalafón de
su clase por el orden en que van relacionados y
contárseles en su nuevo empleo la antigüedad de
veintitrés del actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 25 de junio de 192ó.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá liz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
protectorado de Marruecos.
Relación de referencia
Don Fernando do Lanuza Borrás.
Don Manuel Fernández-Tello Fernández
Don Juan Albert Hernández.
Don Antonio Sánchez Marín.
Don Ricardo Aguirre Aguado.
Don José Martínez Escribano.
Don José de Enciso Cuesta.
Don Gerardo Martínez Aznar.
Don Antonio Moste Angelina.
Don Antonio López Rugero.
Don Domingo Pereiro Montero.
Don José Silveiro Alvarez.
Isientegacián y pesca marítima
Personal de Hidrografía
Excmo. Sr.: C-)n.signado en el vigente presupugs
to el crédito de mil, quinien,lits pesetas para pago
del Auxiliar de fotografía de la Sección de Hidro
grafía de la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima, segúft determinó la real orden de
13 de agosto de 1919 (D. O. nnm 195), S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo que aquella So
berana disposición ordenaba, ha tenido a bien
nombrar Auxiliar de la fotografía de aquella Di
rección general a D. Antonio Martínez-Aval y Bo
naplata, con el sueldo anual de mil quinientas pe
setas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de junio de 1920.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
_
Peritos inspectores
Excmo. Sr.: No habiéndose presentado solicitu -
des para ocupar la plaza de perito inspector de la
Comandancia de Marina de Valencia, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido declarar desierto el concur -
so, el Cual, como dispone el artículo 9 ° del real de
creto de 6 de noviembre de 1918, no volverá a abrir
se hasta dentro de dos años, a menos que antes lo
solicitare la referida plaza persona que tenga títulos
suficientes al caso, con arreglo al precitado real
decreto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años —Madrid 12 de junio de 1920.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
Sr. COmandante'de Marina de Valencia.
Comisiones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la real orden de ese
Ministerio del digno cargo de Y. E. fecha 29 de
mayo último, trasladando a este Departamento la
Nota plsada por el Sr. Ministro Plenipotenciario
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de Portugal, en la que se trata de la conveniencia
de ultimar un convenio, ya iniciado entre ambas
naciones, para la pesca en el río .Miño, para lo
que ese Ministerio estima necesario que se reúnan
nuevamente los representantes de Fomento, Es
tado y Marina, que oportunamente fueron nom
brados delegados para tratar de este asunto, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se ma
nifieste a V. E. que ha sido designado represen
tante de este Ministerio, el capitán de fragata don
José Joaquín de Lassaleta, en sustitución del jefe
de igual empleo D. Amando Pontes, que se en
cuentra en la actualidad ausente de esta Corte.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 19 de junio de 1920,
DATO
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
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Intend.encia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do a instancia del Subinspector de 2•" clase de Sa
nidad D. Vicente de las Barreras y Arruevarrena
en solicitud de gratificación de mando por el de la
Sección de Practicantes del apostadero de Cádiz;
tomando en consideración la autoridad y mando
que reconoce a los Subdirectores de los hospitales
sobre las expresadas secciones el art. 1.° del Re
glamento aprobado por real orden de 29 de julio
de 1918 (D. O núm. 176 pág. 1.163); el Rey (que
Dios guarde), visto lo informado por la Intendencia
General y de acuerdo con la consulta de la Junta
superior de la Armada, se ha servido declarar que
los Subdirectores de los Hospitales, Jefes de las
respectivas secciones de Practicantes, están implí
citamente comprendidos en la real orden de 31 de
diciembre de 1918 (D. O. n.° 4 pág. 25 de 1919),
debiendo abonárselos la asignación de mando cuan
do los créditos legislativos lo permitan.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
S!.. Intendente general del Ministerio.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Por resultado do instancia que pro
movió el Subinspector de 2.' clase de Sanidad don
Enrique García Artime en solicitud de que, como
Jefe que es de Sanidad del arsenal de Ferrol, se le
asigne gratificación para casa, en analogía con las
concesiones que disfrutan otros jefes de análoga
categoría; el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Intendencia General, se ha ser
vido disponer que los jefes de Sanidad de los arse
nales que no tienen habitación en dichos estable
cimientos, perciban la indemnización de mil dos -
cieratas pesetas anuales cuando se consigne en Pre
supuesto el crédito necesario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de junio de 1920.
DÁTO
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sres. Capitanes Generales de los apostaderos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Imp. del Ministerio de Marina.
